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Prof. Dr. W. Hofmeister in Tübingen; Prof. Dr. H. v. Fehling,
Prof. Dr. 0. Fraas, Prof. Dr. F. v. Krauss,
Prof. Dr. P. Zech in Stuttgart.
Einunddreissigster Jahrgang.
Erstes und zweites Heft.
Mit Tafel TI.
STUTTGART,
E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Koch).
8. 1875.
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